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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.





Disponiendo la construcción de una carabela reproducción de
la fSanta María».
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. —Regla
menta la facilitación gratuita de las publicaciones del Ins
tituto Geográfico y Catastral.
SECCION DE CAMPAÑA.—Aprueba entrega de mando del
crucero «Cataluña»,
SECCION DEL PERSONAL—Resuelve instancia del C. de
C. don J. Tajuelo. -- Aprueba destino de los T. de N. don
JI Nuñez y don A. Amusátegui. — Concede licencia
al T. de N. don R. Royo.—Confirma en su destino al T. de
N. don C. Antón y Palacio 3.—Concede licencia al A. de N.
don D. Araoz. —Desestima instancia del C. de Artillería don
L. Pustainante.
SECCION DEL MATERIAL—Aprueba modificaciones en los
cargos que expresa.
D1RECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Resuelve ins
tancia de un alumno de Náutica.
Circulares y disposiciones.
INFANTERIA DE MARINA—Concede continuación a un sar
gento.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Instrucción
para uso de las estaciones radiotelegráficas de los buques







SEÑOR: Reciente acuerdo del Consejo de Ministros
de Vuestra Majestad a sido llevar a cabo la construcción
de una carabela reproducción de la Santa María que llevó
Cristóbal Colón al descubrimiento de América, y que, fon
deada al pie de la Rábida como pontón depositario del Mu
seo Colombino, sirva de histórica recordación que se añada
a la de aquellos lugares donde dió comienzo el viaje glo
rioso que constituye la mayor epopeya de los siglos.
Al Ministro que suscribe cabe ahora el honor cte propo
ner a la aprobación de Vuestra Majestad las medidas pro
cedentes para llevar a la realidad aquel acuerdo y que han
de sujetarse, dada la proximidad de la fecha de inaugura
ción 'de la Exposición Iberoamericna en Sevilla, y a cuyo
acto es inexcusable que concurra la carabela en su primera
exhibición, a una excepción de procedimientos demandada
por la urgencia de esa fecha y por la índole, también ex
cepcional, de la ceinstrucción que se proyecta.
En razón a lo expuesto, el Ministro que suscribe, de
acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor de
someter á la aprobación de Vuestra Majestad el siguiente
proyecto de decreto.-ley.
Madrid, a 22 de junio de 1927.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
REAL DECRETO-LEY
A propuesta del Ministro de Marina, y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer lo siguiente :
Artículo primero. Se autoriza la construc
ción de una carabela reproducción de la "Santa
María" que llevó Cristóbal Colón al descubri
miento de América y que sirvió de modelo a
la nao del mismo nombre construida en los
años 1891-1892.
Artículo segundo. Como caso excepcional,
la construcción de la carabela, equipada según
la época, se llevará a cabo mediante gestión di
ecta de la Administración, a cuyo fin, una Co
misión tecnico-:_ldministrativa, designada por el
Ministro de Marina, recibirá las proposiciones
el( las casas constructoras nacionales a las que
se dirigirá invitándolas e informará al Ministro
acerca de las presentadas.
El Ministro de Marina, teniendo en cuenta las
circunstancias que estime más adecuadas para
lograr el éxito de esta gestión, adjudicará li
bremente este servicio.
Artículo tercero. El crédito de doscientas
veinte mil pesetas que se calcula necesario para
satisfacer el coste de la expresada construcción
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afectará al capítulo trece, artículo segundo, del
presupuesto en ejercicio del Ministerio de Ma
rina.
Artículo cuarto. El Ministro de Marina dic
tará las disposiciones convenientes para el cum.
plimiento de este decreto-ley.
Dado en Palacio a veintidós de junio de mil
novecientos veintisiete.
HoN
El Ministro de Marina,




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Núm. 607.
no. Sr. : Vista la rapidez con que vienen agotándose
Dlic2.cienes cartcgráficas del Instituto Geográfico y
'al; lo cual exige frecuente reeditación de ellas, con
de los trabajos ccrrientes de dicho Centro, que no
iten mantener completas las colecio_les de hojas (L'e
pas, cual es de apetecer para ut.i.izar las que se ha-.
iester.
), además, que el atender a tales nuevas ediciones
n número, no só:o reduce extraordinariamente la
!ad de los talleres para publicar trabajos nuevos,
, reedición d'e hojas agotadas exige múltiples ope
s en dichos talleres, sino que además obliga a rea
abajos de campo y de gabinete para ponerlos al día;
4 cual implica onerosos gastos, tanto mayores cuan.
prematuros sean los agotamientos de las hojas.
), por último, que estos gastos, en conjunto cuan
no tienen compensación para el Erario, en lo que
:entres y dependencias oficiales, que a título gra
°licitan tales publicaciones, puedan economizar en
isignaciones, por el hecho d'e no tener que pagarlos
precios oficiales ; pues las reducidas cuantías, por
na de estas peticiones ahorrada, dada la baratura
ejemplares, no puede ocasionar al fin del ejercicio
ice), sobrante reintegrable al Tesro, ni aunque se
-asen representarían todos estos reintegros, sin(-: muy
parte de le que el Estado ha de gastar en nuevas
L el Rey (q. D . g;) tuvo a bien limitar, por Real
le 1 1 de febrero último. (Gaceta de 19 de febrero),
itud de los antiguos repartos gratuitos, establecien
es deban ser los obligatorios y dando instrucciones
ts que hayan de ser las concesiones eventuales que
tor del Instituto podrá autcrizar por sí.
ene dicha Real orden, de una parte : que acibmvis
entidades puntualmente citadas en ella, a quienes
ida de las publicaciones deberá enviarse un ejem
- Dirección o Sección de cada Ministerio, que por
cter técnico las hayan menester para sus servicios.
-a determina que en las peticiones hechas en cual
)oca al Instituto, el Director de éste apreciárá si
ad solicitante tiene dificultades económicas para













































Y habiendo manifestado dicho Director la conveniencia
de que no él, sino cada uno de los señores Ministros, se
ñalen cuáles scin las Direcciones o Secciones de su depar
tamento que necesitan técnicamente para sus servicios ta
les publicaciones, y que siendo. éáchos señores Ministres
quienes están más capacitados para apreciar si las consig
naciones de los Centros de ellos dependientes pueden o
no sufragar el leve coste de dichas publicaciones carto
gráficas,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien resolver:
t.° Que por cada Ministerio se remitan al Director
del Instituto Geográfico y Catastral relación de las Direc
ciones y Secciones técnicas que deban ser incluidas en el
reparto gratuito, inspirándose, 21 hacer dichas relaciones,
en el espíritu de economía reflejado en la Real orden de
de febrero último.
2.° Que los señores Ministros circulen orden a los Cen
tros d'e su dependencia, que eventualmente puedan necesi
tar alguna de dichas publicaciones y puedan pagarlas a
precios corrientes, que
•
las pidan al Director del Instituto
para que éste ordene les sean servidas en tal forma, y que
aquellos a quienes falten recursos, remitan los pedid'os a
su Ministerio para que, si éste estima justificada la exen
ción de pago, se lo comunique al Instituto al pasarle el
pedido ; y
3.0 Que atendiendo al carácter frecuentemente urgent:
de los servicios de Guerra y Marina, se entienda que le
prevenido en el anterior apartado segundo para lcs seño
res Ministros, se hace extensivo a lois Capitanes Genera. -
les de Regiones y Departamentos marítimos.
Todo lo cual comunico a V. E. a los efectos cónsiguien




• Director General del Instituto Geográfico y Catastral.
(De la Gaceta.)
(Red, orden a que hace referencia, la anterior).
Número 91.
Para dar cumplimiento al Real decreto de 5 de marzo
de 1926,
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se.aprue
ben con (arácter de Reglamente las siguientes disposicio
nes sobre reparto, venta y suscripción de las publicaciones
del Instituto Geográfico y Catastral y sobre las copias de
documentos oficiales existentes en sus archivos.
Articule, I." El reparto gratuito de las publicaciones
no periódicas de la Dirección del Instituto Geográfico y
Catastral, a la salida de ellas, quedará en lo sucesivo limi
tado exclusivamente a la Biblioteca Nacional, a las esta
blecidas en la Casa Real, en las Academias y Sociedadec,
científicas y literarias de carácter oficial, a los Ministerios,
Universidades, Academias militares, Escuelas normales y
superiores civiles, mantenidas por el Estado, y; a las enti
dades que no constituyendo Empresa particular y siendo
de señalada importancia en las especialidades a lás que se
refieran las publicaciones, tengan dificultades económicas
que a juicio de la Dirección justifiquen la entrega gra
tuita.
Art. 2.° En les casos d'el artículo anterior no se serv:
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rá sino un ejemplar a cada entidad, con la sola excep
ción, salvo la entrega de los reglamentarios a la Biblioteca
Nacional, de los Ministerios, a los cuales se enviará un
ejemplar por cada Dirección o Sección cile carácter téc
nico que haya menester para su servicio de las citadas pu
blicaciones.
Art. 3.° Sin carácter de reparto normal, queda la 1)i
rección autorizada para servir en cualquier tiempo un
ejemplar de aquellas de sus publicaciones que le sean pe
didas vil- las . jefaturas de servicios militares o de Inge
niería civil cuando dichas publicaciones comprendan terri
torios de las demarcaciones de tales jefaturas, y con las
mismas cendiciones podrá servirlas a las autoridades pro
vinciales civiles, militares o eclesiásticas las que circuns
tancialmente les sean necesarias para sus servicios.
Pero si diohas entidades hubiesen menester mayor nú
nero de ejemplares, deberán abonarlos a lns precios ('x
tarifa fijados por Real orden de 20 de diciembre cí'e 1926,
salvo ser necesarios para operaciones militares en caso ce
alteración de la paz pública.
Art. 4.') A extranjeros calificados. personalidades es
pañola de clara notoriedad científica y personal de la Di
rección General, podrán distribuírse en número que en
total no exceda del 5 por 100 del de ejemplares de cada
edición ; si se trata de publicaciones cartográficas, la i
mitación no regirá para los tomos, Memorias o trabajos
científicos.
Art. 5.° Se autoriza igualmente al Instituto para es
tablecer cambio de publicaciones con los organismos na
cionales o extranjeros que cultiven alguna de las ciencias
que figuran en los planes de trabajos del citado Instituto.
Art. 6.° De las publiceciones periódicas podrá repar
tirse gratuitamente un ejemplar a aquellas entidades o per
sonas consignadas en los artículos anteriores que, a jui
cio de la Dirección General, tengan, que utilizarlas para
un servicio de carácter general.
Art. 7.° Les repartos extraordinarios gratuitos con
motivo de Asambleas, Congresos, Certámenes, etc., nacio
nales o internacionales, deberán ser auterizados de Real
orden en vista de lo que la Dirección proponga.
Art. 8.0 Al hacer la publicación de trabajos se prdrán
destinar a regalos a periódicos que den noticia al público
de la salida de ellos hasta cien ejemplares.
Art. 9.° De todes los documentos y planos archivados
en "la Dirección General podrán frcilitarse, previo abono
de su importe, copias aisladas y hasta tiradas frtográficas,
tipográficas o litoaráficas siemnre que la índole del servicir,
a que correspondan no aconsejen reserva.
Sólo se facilitarán rfratis a las Autoridnc?es judiciales
a las gubernativas, directamente deperdientes de la Ad
ministraci¿m Central, cuando. Por serles precisas nara ser
vicios oficiales, las soliciten de la Direcuión del Instituto.
Art. lo. Las tarifas de precios de venta de las publi
caciones serán las que figuran en la Real orden de 20 cle
diciembre de 1926 y que sucesivamente se fijen por la
perioridad, y las de las copias de documentos y planos eze
ajustarán a las siguientes bases
La Por la copia en tela del plano de una parcela rús
tica o de un grupo de varias parcelas contiguas se abona
rá, una peseta por parcela y además cinco céntimos de Pe
seta por cada centimetrei cuadrado que contenga el dibujo
de la superficie de la parcela o parcelas.
2•a Por el plano en tela de tina parcela urbana o varias
contiguas se abonará des pesetas por parcela y además cin
co céntimos de peseta por cada centímetro cuadrado que
arroje la superficie.
3.a Si la parcela o parcelas contuviesen el detalle com
pleto de la planta de un edificio se aumentará el precio en
20 pesetas por planta.
4•a Por la copia en tela del plano de una zona refe
rente a un itinerario o perfil determinado por una carre
tera, ferrocarril, río, canal, arroyo, camino o cualquier
otra línea notable del terreno, sin más detalles que la lí
nea de itinerario y los cruces con otros caminos, ríos, etc.,
y dibujado en cualquiera de las escalas de los planos ori
ginales existentes en el Archivo, se abonará a razón de
veinticinco, céntimos de peseta por centímetro lineal del di
bujo.
5•a Si se solicitasen copias en tela de otros trabajos del
Instituto distintes (?e los comprendidos en estas bases. será
potestativo del Director general acceder o no. a la petición
y señalar el precio que corresponda.
6! Si
•
se solicitasen datos referentes a, la superficie de
un término municipal, o parte de él. podrán facilitarse
abonando los solicitantes la mitad de le, que importa el pla
no correspndiente sin las curvas cíe nivel.
Art. II. Copias al ferreprusiato: Por el plano de un
Ayuntamiento o términr municipal sin curvas de nivel,
del que exista calco en tela; hasta 5.00o hectáreas cin
co pesetas; de más de 5.000 hectáreas hasta
lo pesetas; de más de 20.000 hasta 50.000, 15 pesetas ; de
más @e 50.000 hectáreas basta T00.000, 20 pesetas; de
más de ioo.000 hectáreas, 25 pesetas. Todos les planos
que se citan anteriormente se facilitarán en escala de i por
25.000, y .quienes lo soliciten deberán admitirlos en el mi
mero de hojas en que están los calcos, sia derec'ho a po
derlos reclamar en una sola hoja ni en el número de hojas
que convenga al peticionario.
Para las copias en pap-el melagráfico se aumentará esta
tarifa en un 25 por 100.
Art. 12. Tarifa de reproducciones fetográficas de ori
ginales del archivo:
T2MafíO, 5o por 60 centímetros; un positivei, nueve pe--
setas; cada positivo .más, dos pesetas; ídem, 6o por 75
ídem; un positivei, 14 ídem; cada positivo más, 13 ídem;
ídem 70 pr\r go ídem ; un positivo, 25 ídem ; cada positivo
más, cuatro ídem ; ídem 8o por 115 ídem; un positivo, 36
ídem ; cada positivo más, cinco ídem ; idem. mo por 140
ídem; un positivo, 60 ídem; cada positivo más, lo ídem.
Art. 13. Tarifa para la obtención de fotocopias de
originales trasparentes:
Papel ferrc-Trusiato de 0,75 metros de ancho, tres pe
setas metro; ídem ídem de un ídem íd., cuatro ídem íd.;
ídem melagráficc de 0,75- ídem íd., 3,75 ídem íd.; ídem id.
de un ídem íd., cinco ídem íd ; ídem sepia negativo, tras
parente, de 0,75 ídem íd., tres ídem íd., ídem íd. íd. de un
ídem íd., cuatro ídem íd.; ídem íd. positivo de 0.75 ídem
ídem, 3,75 ídem íd.; ídem. íd, íd. de un ídem íd:, cinco
ídem íd.
Art. 14. Tarifa de copias de documentos del Archivo,
Actas de deslinde:
Por cada folio de que conste la copia (en turno nor
mal), 1,25 pesetas.
Por cada folio de que. conste la copia (en turno prefe
rente), 1,50 pesetas. Se abonarán además las pólizas, tim
bres y sellos necesarios.
Art. 15. Otros documentos.
Las copias de otros documentos, tales como cuac.krnos
de campo, listas de altitudes, etc., se abonarán a razón de
diez céntimos d'e peseta por línea.
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Art. 16. 'nidos los precios fijados en estas tarifas y en
la de la Real orden de 20 de diciem.bre de 1926 se satis
farán en metálico mediante recibo de la Dirección Gene
ral en que figure la cantidad percibida.
Art. 17. Para las publicaciones o copias que se esta
blezcan en lo sucesivo se fijará el precio por Real orden.
Art. 18. La venta o suscripción de publicaciones y de
reproducciones se realizará directamente por la Dirección
General o por los establecimientos comerciales de librer'.a
españoles o extranjeros, que tengan contratado el servicio
de venta con el Instituto.
Quedan dereigadas las disposiciones o prácticas anterio
res relativas a la facilitación gratuita o remunerada de pla
nos y documentos procedentes de la Dirección General del
Instituto Geográfico y Catastral que se opongan a la pre
sente Real orden, que comunico a V. E. para su obser
vancia.
De.: Real orden le digo a V. E. para 'su conocimiento
..y_demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, II de febrero de 1927. . _
PRIMO DE RIVERA






Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Entregas de mando.
Aprueba entrega de mando del crucero Extremadura
efectuada el día 27 de abril último por el Capitán de Fra
.
gata D. Ramón Rodríguez Navarro al Jefe del mismo
emplee, D. José Pérez Ojeda.
21 de junio de 1927.







_Dada cuenta de instancia elevada al efecto, cursada poi
el Capitán General del Departamento del Ferro], en su
comunicación núm. 1.098, de 31 de mayo próximo pasado,
y d'e conformidad con lo informado por la Sección del
Personal de este Ministerio, se concede al" Capitán de Cor
beta D. Julio Tajuelo Fernández" la separación de la
Academia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada, como
alumno libre para Ingeniero naval.
22 de junio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Vista la comunicación núm. 1.347, de io del corriente
mes, del Capitán General del Departamento de Cartagena,
dando cuenta de haberse presentado renunciando a la 1;-
cencia reglamentaria el Teniente de Navío D. José Núñez
Rodríguez y que ha dispuesto, que dicho Oficial pase des
tinado de Auxiliar del Ramo de Armamentos del Arsenal
de Cartagena v. sin desatender (lidio destino, quede asig
na& a la Estación. Torpedista de aquel Departamento, se
aprueba dicha ("kterminación.
22 d'e junio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Como resultado de propuesta formulada al efecto, cur
sada por el Capitán General del Departamento de Carta
gena. en su comunicación de 13 del corriente mes, y de
conformidad con lo informado por la Sección del Perso
nal de este Ministerio, se nombra segundo Comandani e
del submarino A-3 al Teniente de Navío D. Antonic. de
Amushtegui -\ Rodríguez, en relevo del Oficial de iguni
empleo D. José Luis de Ribera y Egea, que cumple en (")
de julie próximo dos arios de embarco en buques subnr
Hnos.
22 de junio de 1927;
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Dada cuenta de instancia elevada al efecto, cursada p. ;1-
el Comandante General de la Escuadra, en su comunk.el
ción de 4 del corriente mes, y de conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal de este Ministerw,
se concede al Teniente de Navío, D. Rodolfo Royo Alonso
dos meses de licencia por enfermo para Alhama .A.r-t
gón y Oliete (Teruel), disponiendo que el citado Ofici-t1
perciba sus haberes por la Habilitación General e,le este
Ministerio.
22 de junio de 1927.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruccióti.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Dada cuenta de oficio núm. 1.301, de 6 del actual, del
Capitán General del Departamento de Cartagena, y de
conformidad con lo informado por la Sección del Mate
rial y lo propuesto por la del Personal de este Ministerin,
se confirma en el destino d'e profesor de aprendices de Ae
ronáutica al Teniente de Navío D. Carlos Antón y Pala
cios, cometido que desempeñó desde 26 de mayo del afín
último hasta el día 3 del corriente mes en que cesó ni
aquella Escuela
22 de junio de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dada cuenta de instancia elevada por el Alférez de
Navío D. Daniel Araoz y Vergara, solicitando se le con
cedan dos meses más de licencia a la que por enfermo
disfruta para Suiza, y de conformidad crtn lo informado
por la Sección del Personal de este Ministerio, se accede
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a lo solicitado, disponiendo que el expresado Oficial per
ciba sus haberes por la Habilitación General de este Mi
nisterio.
22 de junio de J927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la rurisdicción de Marina en 1.
Corte.





Excmo. Sr.: Visto, el escrito número 890 del Capitán
General del Departamento del Ferrol, cursando instancia
del Coronel de Artillería de la Armada D. Luis Bust,t
mante y de la Rocha, en la que solicita se le conceda a
los nietos del Capitán de Navío D. Joaquín Bustamante
y Quevedo plaza de .gracia en las Academias a la Arma
da, S. M. el Rey (q. D. g :), de conformidad con lo infor
mado por la Asesoría General y Junta Superir de la Ar
mada, se ha servido desestimar lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afics.— Madrid
18 de junio de 1927:
CORNEJO.,
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
== ==
Seccion del Material
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 5.002, de 28 de mayo ul
timo, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del Maestro mayor de
los talleres de torpedos del Arsenal, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado per la Sec
ción del Material de este Ministerio, ha tenido, a bien
aprobar el referido aumento, según expresa la relación
que a continuación se inserta;
De Real orden lo digo a V. E. pai-a su conocimiento.—
Dios guatde a V. E. muchos -arios.—Madrid, ro de junio
de 1927.
CORNEJo.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal_ .de Cartagena.
Relación de referencia,.
Pesetas
Un cuadro de distribución de mármol blanco,
400 por 600 milímetros, con interruptor
tripolar y crrtacircuítos fusibles
Tres kilos de alambre de cobre, de -3 milí
metros
Treinta y tres metros de tubo aislante emplo
mado, de 9 milímetros, interno para la aco
metida del cuadro
Quince codos emplomados para el tubo anterior.
Cuarenta metros de cable de cobre aislado de
6 milímetros
Un mono-rail compuesto d'e una vigueta en I,
de 26 metros de largo y 220 milímetros de








Excmo. Sr. : Visto el _escrito ,del .Comandante General
del Arsenal del Ferrni núm. 66o, de 30 de mayo último,
con _el_ que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Maestre de víveres del
Polígono de tiro naval "Taner", S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerde, con lo informado por la Sección del Material
de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido
aumento, según expresa la relación que a continuación se
inserta.
De Real orden lo. digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid, 'o de junio
de 1927.
CORNEJO.- -
Sr. General Jefe de la Sección d'el Material.
Sr. Comandante General del Arsenal del Ferrol.
Relación de referencia.
Peseta
Dos bandejas de metal
Dieciocho cucharas de mesa de electro-plata
Cuarenta y ocho tenedores de electro-plata
Una vinagrera de cristal y electro-plata
Dos ceniceros de porcelana
Un peTta viandas de hierro esmaltado, de siete
piezas .
Una vajilla de mesa de 89 piezas de porcelana
fina
Doce platos soperos de porcelana fina de Sa
jonia. .
Treinta y seis platos llanos de ídem
Doce platos de postre de ídem
Dos soperas, una grande y otra pequeña de íd.
Cinco fuentes de tamaño escalonado de ídem.
Dos pucheros de ídem
Una salsera de ídem
Una ensaladera de íd'em
Dos conchas para entremeses de ídem
Seis tazones de porcelana fina de ídem, para
desayune y seis -platos para los anteriores
de ídem .
Seis taza s para café de ící'em y seis platos para
las anteriores de ídem
Doce vasos para agua, grabados
Doce vasos para' ‘;in.o, grabados
Doce vasos para j-erez, gtabados
























Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal 'de Cartagena 1111111.. 5.d34: 'de 30 de máV
timo. con el que remite relaciones de les efectos que pro--
pone sean aumentados en el cargo del .Maestro mayor de
los talleres de. torpedo del .Arsenal. S M. el Rey (qué
Dios guarde), de actiercílo con. lo informado hor la Sec
ción del Material de este. Ministerio, ha tenido a Mei;
aprobar el referido áumento, gt'in expresa la relación
que a continuación se inserta.
De Real orden le digo. a V. E. para su conocimiento.--
Dios guarde a V. E. muchos afíos.----Madrid, To de junio
de 1927.
CORNEJO .
Sr. General jefe de la Sección d'el Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
1154.—NUM. 136.
Relación de referencicl.
Un armario de madera de pino rojo, de dos
cuerpos, con hojas de madera el cuerpo bajoy con hojas de cristales el alto, de las (limensienes siguientes: Cuerpo bajo, 7,015 metrosde largo, 1,115 metres de alto y 0,86o defondo. Cuerpo alto: 7,015 metros de largo.1.665 metros de alto y 0,6,45 metros d'eforla).
Dos armarios de madera de pino rojo, de dos
cuerpos, con hojas e-1'e madera el cuerpo baje
v con hojas de cristales el alto, de las di
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• Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Generaldel Arsenal de Cartagena, núm. 4.998 de 28 de mayoúltimo, con el que remite relaciones de los efectos quepropone sean aumentados en el cargo del Maestre Ma,-
yor de lcs talleres de torpedos del Arsenal, S. M. elRey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a bienaprobar el referido aumento. según expresa la relación
q-ue a continuación se inserta.
De Real orden, lo digo a V. E. para su conocimiento.- -
Dios guarde a V. E. muchos arios.--Madrid, 10 de juniode 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relari677 de referencia.
2 Juegos' de punzones y metrices para
la compresión de la trilita para petardos
rretmeros 1 y 2 . . . . • . . . . . . ,
,





Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal del Ferrol número 73, de 27 de mayo últi
mo. con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone. sean aumentados en el cargo del carpintero y Con
tramaestre del Príncipe Alfonso, S. M. el Rey (que Dios
guarde), "de acuerdo con lo informado por la Sección del
Material de este Ministerio, ha tenido a. bien aprobar el
refevido, aumento, según expresa la relación que a con
tinuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 10 de ju
nio de 1927.
CORNFAo.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.




Un colchón de 11,5 kilogramos de lana de v,:-
1.16n, lavada, con forro de cutí.. .
.
• •
Dos almohadas de 1,5 kilogramos ídem íd..
CONTRA AlAESTRE
Aumento.
Cuarenta y dos coys de lona con sus parches
Veintiuna colchonetas rellenas de lana, con
sus ídem..
• • . •
• • •
• .Veintiuna fundas para ídem.













Dirección General de Navegación,
Personal náutico.
Excmo. Sr.: Como resolución a una instancia suscrita
por el alumno de Náutica D. Luis de León y Córdoba.solicitando validez a las navegaciones que efectúa en el
vapor Emilia S. de Pérez, en el cual va enHado como
radioteyegrafista, S. XI. el Rey (g. D. gi), de acuerdo ccii
lo informado peT la Asesoría General de este Ministerio.
Dirección General de Navegación y su junta Consultiva,
se ha servido disponer se le conceda validez a las referí
d'as prácticas. haciéndelo extensivo a todos los radiotele•
grafistas que a la vez sean alumnos de Náutica, siempre
que lleven sus diarios de navegación y cuaderno de cálcu
los reglamentarios y que, a juicio del Capitán del buquepueam realizar las prácticas de 'navegación sin desaten
der sus deberes como radiotelegrafistas.
Lo que de Real orden comunico aV E a los fines
consiguientes.—Dies guarde a V. E. muchos arlos.—Ma
drid, 17 de junio de 1927:.
Sr. Director General de Navegación.






Infantería de Marina (clases y tropa).
Se accede a lo solicitado por el sargento de Infantería
("l'e Marina, con destino en la Compañía de Ordenanzas
de este Ministerio, Manuel Fernández López, concedién
dole la continuación en el servicio por el tiempo necesario
para extinguir el tercer período de reenganche, con arre
glo a lo preceptuado en la ley de Guerra de 15 de julio
de 1912, hecha extensiva a Marina por Real decreto de 29
de julio de 1917, dejando a la Intendencia General de
MINISTERIO DE MARINA
de este Ministerio la facultad de señalarle el sueldo que
le corresponda.
20 de junio de 1927.
El General Jefe de la Sección,
Angel Cervera.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina,
Señores...
DIRECCION GENERAL DE NAVEGAOSION
Radiotelegrafía.
Como resultado de la Real orden de 5 de pa
sado abril, de la Presidencia de) Consejo de Ministros,
y por acuerdo de ja Junta técnica e inspectora de Radio
comunicación, se noticia a las autoridades de Marina que,
po" Real orden de la citada Presidencia, de fecha 5 de
abril de 1926 (D. O. núm. 89), se prohibió el uso de las
estaciones radiotelegráficas a toda clase de buques duran
te su permanencia en radas, bahías, y puertos españoles,
sin autorización expresa al efecto, salvo caso de sinies
tro, fuerza mayor o necesidades de la navegación: -y
ahora se dispone que, tratándose de buques de guerra
extranjeros que visiten nuestros puertos después al obr
tener la venia del Gobierno español para visitarlos, les
dará éste la autorización para el uso de las estaciones, o
la negativa, quedando los Capitanes de puerto faculta
dos para conceder o denegar la citada autorización, se
gún las circunstancias que concurran, a los buques de
guerra extranjeros que por entrar de arribada forzosa
o por cualquier otra causa no se les haya concedido la
venia previa por el Gobierno español, dando siempre
cuenta al dicho Gobierno de la determinación tomada.
própio tiempo se especificará en los Reglamentos
de policía de los puertos aquellos parajes de los mismos
donde en ningún caso pueda hacerse uso de los citados
aparatos radiotelegráficos y radiotelefónicos.




Sres. Comandantes de Marina.
=0==
ANUNCIO
DIRECCION GENERAL DE PESCA
Convocadas oposiciones para proveer la plaza d'e Ayu
dante del Laboratorio de Baleares, dependiente de esta Di
rección General de Pesca, por Real orden de T.° de fe
brero de 1927 (D. O. núm. 29), han presentado instancias
dentro del plazo legal los Sres. D. Miguel Massuti Al
Zamora v D. Angel Alconada González, que reúnen las
condiciones exigidas per la convocatoria, debiendo pre
sentarse en el local de la Dirección General de Pesca,
calle Alcalá, número 31, el día 26 de julio próximo, a las
ochos y media de la mañana, para dar comienzo a los
lejercicios de oposición.—Diez. días antes, en el mismo
local, tendrán a su disposición el cuestionario con suje
1155.—NLM. 136
ción al cual se han de verificar los ejercidos oral y es
crito.





Padecido error de copia en la relación de opositores a
aprendices Tcrpedistas-electricistas que han de prestar exa
men en la Comandancia de Marina de Cartagena, luto
rizados por Real orden de i..(> del actual (D. O. núm. 119),
se entenderá rectificada dicha relación en el sentido .de
que el opositor núm. i i es Valentín Martínez Bobadilla.
en lugar de Vicente, como en ella figura.
Madrid, 20 de junio de 1927. El Director del DIARIO
_OFICIAL, Julio Suanzes.
EDICTOS
Don Ramón Rou'ríguez de Trujillo y Sequera, Capitán de
Corbeta, .Euez instructor de causas y del expediente que
se instruyó para justificar el extravío de la cartilla na
val del inscripto de Marina Manuel Ugalde Menica,
Hago
•
constar: Que el Excmo. Sr. Capitán General del
Departamentel (M Ferro], de acuerdo con su Auditor, se
ha servido disponer se expida al interesado el oportuno
testimonio, les efectos de la Real orden de 15 de junio
ék 1918 (D. O. núm. 135), por haberse acreditado en el
citado expediente el extravío del documento que lo motivó.
Bilbao, 20 de junio de 1927. El juez instructor, Ra
món Rodríguez de Trujillo.
Don Andrés Izc,o Pérez, Alférez de navío, Ayudante _die
la Comandancia de Marina de esta provincia y Juez
Instructor de la misma.
Hago saber: Que con fecha siete del- actual-,- ha sido
iniciado expediente de abandono del vapor llamado
Regina Coeli (antes City of Londcrn), actualmente sur
to en San Juan de Aznalfarache.
Lo que se noticia a los que se consideren interesados,
para que en un plazo de treinta días, a contar de la fe
cha de esta publicación, verifiquen de este Juzgado por
escrito legalmente autorizado o personalmente, las re
clamaciones que estimen oportunas.
Sevilla, 14 de junio de 1927. Juez instructor.
Andrés lzco.
IMP. DEL 611 151 ERIO DF MARINA
SECCIÓN DE ANUNCIOS
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Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
COMPHIA CANARIA DE S. P.
LA ELECTIIICA DE COMA 1
1FÁBRICA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORESAUSIAS MARCH, SS, PRAL TELÉONO 949 S. P.
13.A.IZCnnol\T.A.
Pitituns submarinas.—Pinturas para costados.—Pintu
ras para chimeneas.—Pinturas para impermeabilizar
lonas.—Pinturas en pasta.—Barnioes de todas clases.—
Secantes.—Colores, etc., oto.
Sofisítense precio*d y condiciones.
Proveedor de la
MOTOZZ: 77111:10 pesados Ite::.;
SE CONSTRUU ENTRE-I 3 :1 Y 42 CABALLUS
Consumo de v,asolina: 20 a 230 gramos
por eaba•1(-.1ola
Grupos eieutrowims ELECTF-1,C,a
para alumbrado de fine 1s, casinos,
1- conventos, buques, etc., etc. -:
rbIK ItiffEROC)AS DE MAS DE 3.000 MOTORES
y grupos instalados
Marina de (itlerra y Ejército Español
Laboratorio PROVENZA, 167.-iELEF3 333 S.
Navajo y Velázquez
aa.mwro gua.,•■■••• 411•■■•■••••■•!1
Primera Casa en linoleum
y artículos de limpieza
E Brillo
lo mejor para encerados de
pisos y muebles.
Hortaleza, 514 Teléfono, 13324.
L« y
.A.UrrOMÓVInns
em-rera de San jeró‘kinto, 53, Madrid!.
